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UPDATING OF PRINCIPAL DEMOGRAPHIC SERIES 
- 1 9 8 6 -
EUROSTAT's annual publication "DEMOGRAPHIC STATISTICS" contains detailed 
figures of the population by sex and age groups, births, deaths, migration, 
marriages, divorces, expectation of life, etc. up to 1985, for the individual 
Member States as well as for the Cormqunity as a whole. 
1986 data for the principal· demographic series ~re available for most 
countries and are given in the table hereafter. eountries have indicated 
that, for the most part, the 1986 data are provisional. In the case of Spain, 
the figures of births, marriages and deaths relate to the year 1984, no later 
data being available. 
Octobre 1987 
MISE A JOUR DES PRINCIPALES SERIES DEMOGRAPHIQUES 
- 1 9 8 6 -
La publication annuelle EUROSTAT "STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES" contient les 
chiffres detailles de la population par sexe et groupe d'ages, naissances, deces, 
migrations, mariages, divorces, esperances ~e vie, etc~ jusqu'en 1985 pour les 
differents pays membres ainsi que pour l'ensemble de la Connnunaute. 
Pour 1986, les donnees pour les principales series demographiques sont dis-
ponibles pour la plupart des pays et figurent dans le tableau ci-apres. Les 
pays ont ind.ique que, pour la plupart des cas, les donnees pour l 'annee 1986 
s~n~ provisoires. P~ur l'Espagne, les chiffres des naissances, mariages et 
deces se rapportent a 1984, des donnees plus recentes n'etant pas disponibles. 
UPDATING OF PRINCIPAL DEMOGRAPHIC SERIES 
MlSE A JOUR DES i'RINCLPALES SERIES DEMOGRAPHIQUES 
EUR 12 I B I DK I DE I GR I ESP I F I IRL I IT I L l NL I p I UK 
ABSOLUTE VALUES (THOUSANDS) / VALEURS ABSOLVES (EN_Ml_LLIER~) 
TOTAL POPULATION/POPULATION TOTALE T 1985 321 920 9 858 5 114 61 024 9 934 38 505 55 170 3 540 57 141 . 366,7 14 492 10 157 56 618 
annual average/milieu de i•annee T 1986 322 770 9 862 5· 121 61 066 9 966 38 668 55 392 3 537 57 247 368,3 14 572 10 208 56 763 
or OU M/H 1986 2 523 29 233 10·995 27 OOO 1 767 27 813 179,0 7 204 4 928 27 647 
mid year /moyenne 
F 1986 2 598 31 833 19 673 28 392 1 770 29 434 189,3 7 368 5 280 29 116 
TOTAL POPULATION/ POPULATION TOTALE 1986 322 320 9 859 5 116 61 020 9 949 38 586 55 278 3 538 57 202 367,2 14 529 10 185 I 56 691 at 1 January/ au ler Janvier 1987 9 865 5 125 61 140 9 981 38 750 55 506 57 291 369,5 14 615 10 230 56 850 
LIVE BIRTHS/ NAISSANCES VIVANTES 1985 3 805,6( 2 ) 114,0 53,7 586,2 116,5 465,7(l) 768,4 62,2 575,5 4,1 I 178,1 I 130,5 I 750,7 1986 3 842,6( 2 ) 117,1 55,4 626,0 112,B 778,9 61,4 554,8 4,3 184,5 126,7 755,0 
MARRIAGES/ MARIAGES 19851 1 838,0<
2 ) 57,6 29,3 364,7 63,7 192,4(l) 269,4 18,6 296,0 2,0 I 82,7 I 68,5 I 393,l 1986 1 843,6( 2 ) 56,8 30,8 372,1 58,1 266,0 18,3 296,5 1,9 87,4 69,3 394,0 
DEATHS/ DECES 19851 3 287,0(
2 ) 110,8 58,4 .704,3 92,9 295,/ 1 > 552,5 33,2 544,8 4,0 I 122,7 I 97,3 I 670,7 1986 3 266,1< 2 ) 110,5 58'11 701,9 91,8 546,9 33,6 542,1 4,0 125,3 95,8 660,7 
DEATHS AT AGES UNDER 1 YEAR(absolute values)/ 1985 36 388< 2> 1 073 427 5 244 1 647 4 204(l) 6 389 552 6 235 37 I 1 223 I 2 327 I 7 030 DECES A MOINS D'UN AN (valeurs absolues) 1986 35 273< 2 > 1 135 466 5 355 1 381 6 150 534 5 630 34 1 185 2 017 7 182 
RATES/ POUR MILLE 
LIVE BIRTHS PER 1000 POPULATION/ 19851 11,0(
2 ) 11,6 I 10,5 I 9,6 I 11,7 I 12: 1 ( 1 ) I 13,9 I 17,6 I 10,1 I 11,2 I 12,3 I 12,8 1 13,3 NES-VIVANTS POUR 1000 HABITANTS 1986 11,9< 2 ) 11,9 10,8 10,3 11,3 14,1 17,4 9,7 11,7 12,6 12,4 13,3 
MARRAIGES PER 1000 POPULATION/ 1985 5,7( 2 ) 5,8 I 5,7 I 6,0 I 6,4 I 5;0(1)1 4,9 I 5,2 I 5,2 I 5,3 I 5,7 I 6,1 I .6,9 MARIAGES POUR 1000 HABITANTS 1986 5,1< 2 ) 5,8 6,0 6,1 5,8 4,8 5,2 5,2 5,1 6,0 6,8 6,9 
DEATHS PER 1000 POPULATION / 1985 10,2< 2 ) 11,2 11,4 11,5 9,3 7,7(l) 10,0 9,4 9,5 I 11,0 I 8,5 I 9,6 I 11,8 DECES POUR 1000 HABITANTS 1986 10,1 (2 ) 11,2 11,4 11,5 9,2 9,9 9,5 9,5 10,7 8,6 9,4 11,6 
DEATHS UNDER 1 YEAR PER 1000 LIVE BIR'.l'HS / 1985 9,6( 2 ) 9,4 7,9 8,9 14,1 9,0(l) 8,3 8,9 10,8 
I 
9,0 
I 
6,9 I 17,8 I 9,4 DECES A MOINS D'UN AN POUR 1000 NES-VIVANTS 1986 9,2( 2 ) 9,7 8,4 8,6 12,2 8,0 8,7 10,1 7,9 6,4 15,8 9,5 
(1) 1984 
(2) Includes 1984 figures for Spain/Incluant les chiffres de 1984 pour l'Espagne 
